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PRIkAz v. zAnsTveno-sTRUčnog skUPA “sUvReMene TeMe 
obITeLjskog PRAvA I PosTUPkA”
U Osijeku je 11. i 12. rujna 2014. godine održan V. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup 
“Suvremene teme obiteljskog prava i postupka” u organizaciji Pravnog fakulteta u Osijeku, Pravo-
branitelja za djecu i Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji.  
Skup je otvorila izv.prof.dr.sc. Branka Rešetar, a uvodnim su riječima skup pozdravili: prode-
kanica za projekte i međunarodnu suradnju doc.dr.sc. Mirela Župan, potpredsjednica Vlade RH i 
ministrica socijalne politike i mladih gđa. Milanka Opačić, te pravobraniteljica za djecu doc.dr.sc. 
Ivana Milas Klarić. 
Usvajanje novog Obiteljskog zakona (“Narodne novine” broj 75/14. i 83/14.) potaknulo je or-
ganizatore da V. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup posvete prije svega novinama u hr-
vatskom obiteljskom pravu. Na ovom je znanstveno-stručnom skupu bilo prisutno oko 250 sudi-
onika iz cijele Hrvatske: sudaca u obiteljskim stvarima, socijalnih radnika, odvjetnika i znanstve-
nika, što svjedoči o zainteresiranosti  stručne javnosti za novine u obiteljskom pravu i postupku, 
ali i o karakteru i važnosti ovoga skupa koji se već tradicionalno organizira u Osijeku. 
Skup je bio organiziran u sedam sesija. Tema prve sesije bila je razvod, djeca i obiteljsko nasi-
lje u kontekstu razvoda. U okviru ove sesije  izv.prof.dr.sc. Branka Rešetar, profesorica na Prav-
nom fakultetu u Osijeku  izlagala je o razvodu i ostvarivanju roditeljske skrbi nakon razvoda, doc.
dr.sc. Slađana Aras, docentica na Pravnom fakultetu u Zagrebu o novom uređenju alimentacij-
skih postupaka, a prim.mr.sc. Elvira Koić, djelatnica Opće bolnice Bjelovar o psihološkim i prav-
nim aspektima obiteljskog nasilja u kontekstu razvoda braka. 
Tema druge sesije bila je izjava volje i sporazumi o obiteljskim odnosima, u okviru koje je doc.
dr.sc. Ivana Milas Klarić, pravobraniteljica za djecu izlagala o načelu autonomije volje u obitelj-
skim stvarima, Marina Parać Garma, mag.iur., sutkinja Općinskog suda u Zagrebu o planu o za-
jedničkoj roditeljskog skrbi, a mr.sc. Senija Ledić, sutkninja Županijskog suda u Splitu o moguć-
nosti sporazumijevanja u obiteljskopravnim odnosima i sudskoj provjeri.
Treća sesija bila je posvećena pravnom položaju djeteta u sudskom postupku, u okviru koje je 
dr.sc. Dinka Šego, asistentica na Pravnom fakultetu u Splitu raspravila o pravnim izazovima za-
stupanja djeteta , a Paula Poretti, mag.iur., asistentica na Pravnom fakultetu u Osijeku  o potrebi 
formiranja obiteljskih sudova u Hrvatskoj.
Ulozi centra za socijalnu skrb u obiteljskim stvarima bila je posvećena četvrta sesija. U okviru 
ove sesije prof.dr.sc. Branka Sladović Franz, profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu izlagala 
je o obveznom savjetovanju prije pokretanja sudskih postupka, Ivana Amižić, mag.iur. u Centru 
za socijalnu skrb u Splitu općenito o ulozi centra za socijalnu skrb pred sudom, a Verica Tomić, 
mag.iur. je u ime Centra za socijalnu skrb Osijek izlagala o ulozi centra za socijalnu skrb u obi-
teljskim postupcima prema novom Obiteljskom zakonu. Četvrta sesija bila je ujedno i posljednja 
sesija prvoga dana znanstveno-stručnog skupa. Iza svake sesije sudionici su imali priliku za raz-
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mjenu praktičnih i teorijskih znanja i iskustva, kao i za dublju raspravu s izlagačima o pitanjima 
koja su se već javljala ili se pretpostavlja da bi se mogla javiti u budućoj praksi.
Drugi dan skupa započeo je petom sesijom koja je bila posvećena novinama u obiteljskoprav-
noj zaštiti osobnih prava i interesa djece. O novom pristupu procjeni razvojnih rizika djece u 
obitelji izlagala je prof. dr.sc. Marina Ajduković, profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a 
prof.dr.sc. Branka Sladović Franz o procjeni sigurnosti i obilježju plana sigurnosti djeteta. Mode-
lu evaluacije procesa i ishoda mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta svoje je izlaganje posvetio 
prof.dr.sc. Dean Ajduković, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 
U okviru šeste sesije doc.dr.sc. Ivana Tucak, docentica na Pravnom fakultetu u Osijeku, ra-
spravila je o informiranom pristanku djeteta na medicinske zahvate, a Nataša Lucić, mag.iur., 
asistentica-znanstvena novakinja na Pravnom fakultetu u Osijeku o razlikama u pravnom ure-
đenju braka, izvanbračne zajednice i životnog partnerstva u hrvatskom pravu.
Posljednja, sedma sesija bila je posvećena pravnom položaju osoba s invaliditetom. U okvi-
ru ove sesije doc.dr.sc. Ivana Milas Klarić izlagala je o novostima u skrbničkoj zaštiti osoba s in-
validitetom, a doc.dr.sc. Slađana Aras o sudjelovanju osoba s invaliditetom u obiteljskim i statu-
snim sudskim postupcima. 
Jednako kao i prvi, drugi dan skupa je također obilježila konstruktivna rasprava sudionika i 
izlagača o suvremenim temama obiteljskog prava i postupka. Sudionici su postavljali mnogobroj-
na pitanja, a izlagači svojim odgovorima pokazali spremnost na pomoć i potporu svima koji će 
nova obiteljskopravna rješenja trebati primjenjivati u praksi. Skup je završen iznošenjem osnov-
nih zaključaka i završnih pozdravnih riječi. U ime organizatora skupa, izv.prof.dr.sc. Branka Re-
šetar izrazila je zadovoljstvo jer je skup postigao cilj zbog kojega je organiziran, zahvalila velikom 
broju sudionika na dolasku i aktivnom sudjelovanju te najavila novi skup koji će se ponovno or-
ganizirati sljedeće godine kada će biti prilike za raspravu o tome kako su nova obiteljskopravna 
rješenja zaživjela u praksi.  
           
